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PENUTUP 

1. Kesimpulan 
Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis 
dapat mengambil kesimpulan antara lain : 
a. 	Saat pengirim membayar biaya dan menerima resi dari 
petugas itulah IDaka perjanjian pengangkutan pengiriman 
surat kilat khusus terbentuk. Pelaksanaan perjanjian 
pengangkutan surat kilat khusus meliputi penerimaan 
surat kilat khusus di kantor asal, pekerjaan di kantor 
antara dan pekerjaan di kantor tujuan. 
b. 	Bila surat sudah diterima pejabat PT. Pos, maka 
tanggung jawab selanjutnya mengenai surat kilat khusus 
ada di pundak PT. Pos. Selanjutnya pengangkut yang 
mengangkut surat kilat khusus itu bertanggung jawaab 
atas keamanan dan keselamatan pos terhadap PT.Pos 
Indonesia. Adapun batas luas tanggung jawab tersebut 
meliputi ; 
s. kehilangan atau kerusakan isi surat kilat khusus 
karena kesalahan pengangkut. 
b. keterlambatan pengiriman surat kilat khusus karena 
kesalahan pengangkut. 
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c. 	Pelrlberian ganti rugi, untuk kirilrlan yang terlalrlbat 
karena kesalahan dinas dibayar sebesar biaya pengiri­
man dikurangi porto, sedangkan untuk kiriman yang 
hilang karena kesalahan dinas dibayar sebesar elrlPa.t 
kali biaya pengiriman dan kalau hilang karen a kahar, 
tidak diberi ganti rugi. 
2. 	 Saran saran 
Dalalrl rangka usaha lrIeningkatkan pelayanan jasa pos 
kepada masyarakat selaku pemakai jasa, maka penulis akan 
memberikan saran-saran sebagai berikut 
a. 	Dalam pengiriman surat kilat khusus. apakah tidak 
sebaiknya register KH I lembar kedua dapat diterima 
oleh pengirim secepatnya begitu surat yang dikirim 
sudah sampai pada penerima. Hal ini yang dalam praktek 
jarang dilaksanakan,sehingga pengirim tidak mengetahui 
apakah surat terse but. sampai ke tempat tujuan atau 
tidak. 
b. 	Sebaiknya ketentuan teknis untuk memperoleh ganti rugt 
dicantumkan juga pada lembar belakang register KH 
5upaya dapat diketahui aleh pemakai jasa pas kilat 
khusus. 
c. 	Untuk perkembangan PT. Pas yanng akan datang hendaknya 
pemberian ganti rugi lebih besar dari sekarang. Hal 
inl disebabkan bukan saja karena pengirim mengalaroi 
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kerugian telah merobayar biaya pengiriman tetapi rugi 
dari akibat yang ditimbulkan karena kesalahan / kelal­
aian PT.Pos Indonesia. 
d. 	 Penyelesaian masalah ganti rugi harus dilaksanakan 
segara kekeluargaan diantara para pihak. Hal ini untuk 
menjaga IDutu pelayanan pos dan citra dari PT.Pos itu 
sendiri. 
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